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Vinterinternat 2014
 Biblioteket  
– Nye forretningsområder
(og hvad med de gamle?)
 
23. og 24. januar 2014
på Klarskovgaard 
-  nu med ekstraordinær generalforsamling
Danmarks Forskningsbiblioteksforening indbyder til 
årets vinterinternat. 
Bibliotekerne ser i disse år gode muligheder for at 
etablere drift af nye services og på nye områder. Nogle 
opgaver er umiddelbart indlysende, mens andre kræver 
en vurdering af rentabilitet.
Vinterinternatet tilbyder svar på en række spørgsmål:
Hvordan fremstilles en forretningsmodel? Hvilke 
elementer skal indgå? Hvordan ser det ud i praksis?
Med forretningsmodellen på plads er næste udfordring 
at omsætte i praksis. Eksempelvis er digital læring 
et muligt forretningsområde, men hvordan kan 
biblioteker etablere en rolle i det digitale læringsmiljø?
Den ekspanderende virtualisering og digitalisering af 
bibliotekstjenester ligner en annullering af bibliotekets 
fysiske berettigelse. Materialerne er e, formidlingen er 
e, læringen er e… Skal biblioteket fortsat være et sted? 
Hvad er biblioteksrummets berettigelse, og hvordan 
kan det anvendes i en digital virkelighed?
Vinterinternatet stiller skarpt på 3 temaer om, hvor 
biblioteket er på vej hen.
Herudover indkaldes der til ekstraordinær general-
forsamling, hvor der skal stemmes om evt. nyt navn  
til foreningen.
Tilmeld dig og tag debatlysten med.  
 
Se det endelige program på www.dfdf.dk/
arrangementer 
Konferencen bliver afholdt på Klarskovgaard i Korsør 
torsdag den 23. januar og fredag 24. januar. Prisen 
er kr. 3950 for medlemmer af DF, kr. 4350 for alle 
andre. Tilmelding til enkeltdage er muligt, kontakt 
sekretariatet herom.
Bindende tilmelding på www.dfdf.dk
Twitter hashtag for konferencen: #dfvinter14 
“GOOGLE CAN BRING YOU BACK 100,000 ANSWERS,  
A LIBRARIAN CAN BRING  
YOU BACK THE RIGHT ONE.
 - NEIL GAIMAN
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Nyt navn til Danmarks  
Forskningsbiblioteksforening?
Da DF i sin tid blev navngivet, var det på 
baggrund af et behov hos forskningsbibliotekerne 
(i bred forstand) for at markere sig sektorielt og 
identitetsmæssigt i forhold til folkebibliotekerne. 
Allerede dengang skal der dog have været drøftelser 
af, hvorvidt navnet ville være dækkende for andre 
bibliotekstyper end forskningsbiblioteker i snæver 
forstand, som man forventede og håbede ville blive 
medlemmer af foreningen.
I den forløbne periode, og ikke mindst i de 
seneste år, er det blevet ganske klart, at begrebet 
forskningsbibliotek ikke er dækkende som 
betegnelse for de forskellige bibliotekstyper, som 
foreningen aktivt har og ønsker at have som 
medlemmer, d.v.s. biblioteker ved institutioner, 
hvis primære formål ikke er forskning, som f.eks. 
professionshøjskolerne.
Andre termer afprøves derfor løbende i DF-
sammenhæng, f.eks. FFU-biblioteker (Forsknings-, 
fag- og uddannelsesbiblioteker).
DF’s bestyrelse har derfor overvejet behov og 
muligheder for et alternativt navn, der bedre 
afspejler bredden af bibliotekstyper repræsenteret 
i DF. 
På denne baggrund anmodede DFs 
generalforsamling i 2012 bestyrelsen om at 
udarbejde forslag om et nyt foreningsnavn, 
der bedre afspejler bredden af bibliotekstyper 
repræsenteret i DF.
Til generalforsamlingen i 2013 fremsatte bestyrelsen 
derfor to forslag vedrørende foreningsnavnet:
1) Det nuværende navn bibeholdes, d.v.s. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening 
(DF)
2) Det nuværende navn ændres til Danske 
Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliote-
ker (DFFU)
Sagen kunne ikke komme til afstemning på mødet, 
fordi bestyrelsen havde udsendt forslaget for sent. 
Men da forslagene blev drøftet, viste der sig en klar 
opbakning fra alle sider, inkl. professionshøjskoler-
ne, til at skifte navn som foreslået af bestyrelsen. 
Et enkelt medlem ytrede dog interesse for den al-
ternative navneform: Danske Forsknings-, Fag og 
Uddannelsesbiblioteker.
Generalforsamlingen besluttede også, at der skal 
afholdes en ekstraordinær generalforsamling i for-
bindelse med DF’s Vinterinternat i januar, hvor 
navneforslaget – sammen med andre bestyrelses-
forslag til vedtægtsændring, kunne komme til drøf-
telse og afstemning.
Til den ekstraordinære generalforsamling vil besty-
relsen således fremsætte sit forslag om ændring af 
navn til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelses-
biblioteker (DFFU). 
“IT AIN’T WHAT THEY CALL YOU, IT’S WHAT YOU 
ANSWER TO.
-― W.C. FIELDS
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3 nye medlemmer til 
Danmarks Forsknings-
biblioteksforenings 
bestyrelse
KARIN ENGLEV,  
FUNKTIONSLEDER, ROSKILDE UNIVERSITETSBIBLIOTEK
Hvorfor valgte du at stille op til DF’s bestyrelse? 
Jeg har i en del år siddet i FORFRA (FORum 
for Fjernlån, Reference og Accession), hvilket har 
været sjovt og lærerigt, men da jeg i dag arbejder 
meget mindre med fjernlån, synes jeg, at det 
kunne være spændende at prøve kræfter med DF’s 
bestyrelse. 
 
Hvad vil du arbejde for? 
At DF bliver ved med at være en forening, der er 
villig til at tage aktuelle emner og debatter op. 
 
Hvad forventer du dig af bestyrelsesarbejdet? 
Jeg mener, at DF er en vigtig aktør i debatten 
om forskningsbibliotekernes rolle nu og i 
fremtidens bibliotekslandskab, så jeg forventer 
at blive personligt udfordret, at få indflydelse på 
foreningens virke og at følge med i de forskellige 
foras arbejde. 
NILS THIDEMANN, FUNKTIONSLEDER,  
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK 
Hvorfor valgte du at stille op til DF’s bestyrelse? 
FFU-bibliotekerne går en spændende fremtid i 
møde, hvor vi har gode muligheder for at spille 
en rolle i en række nye udviklingsområder. DF er 
vores fælles forening, hvis formål er at arbejde for 
en styrkelse af samarbejdet i biblioteksverdenen 
samt idé- og erfaringsudvekslingen gennem 
diverse kurser, arrangementer og konferencer. 
Jeg vil gerne være med til at opdage, diskutere 
og tilrettelægge initiativer for foreningens 
bedste, og det har jeg mulighed for gennem 
bestyrelsesarbejdet – så derfor stillede jeg op.
Hvad vil du arbejde for? 
For det første vil jeg arbejde for, at DF fortsat er 
ansvarlig for et spændende aktivitetsprogram, der 
adresserer nye muligheder og opgaver for FFU-
bibliotekerne og DF’s medlemmer. For det andet 
vil jeg gerne arbejde for et godt samarbejde på 
tværs af FFU-bibliotekerne, da det i mine øjne er 
vejen frem til bedre løsninger. 
Hvad forventer du dig af bestyrelsesarbejdet?   
Jeg forventer at blive en del af et godt samarbejde 
omkring drift og udvikling af DF som forening. 
Jeg håber også, at vi kommer til at tage nogle 
spændende diskussioner, der flytter lidt på os 
alle, og at vi får det sjovt omkring planlægning 
og afholdelse af internat, årsmøde og øvrige 
arrangementer. Sidst men ikke mindst, så 
forventer jeg, at bestyrelsesarbejdet giver et godt 
indblik i den danske FFU-biblioteksverden, og 
en chance for at berige mit netværk og mine 
samarbejdsmuligheder.
DF’s bestyrelse består således af følgende:
• Michael Cotta-Schønberg, formand  
   (Det Kongelige Bibliotek) 
• Eli Greve, næstformand  
   (Syddansk Universitetsbibliotek) 
• Lilian Madsen, kasserer (Statsbiblioteket) 
• Niels Thidemann (Aalborg Universitetsbibliotek) 
• Iben Brøndum (AU Library) 
• Peter Flodin (Metropol) 
• Kirsten Bisgaard   
   (Forsvarsakademiets Informationsservice) 
• Karin Englev (Roskilde Universitetsbibliotek) 
 
Suppleant: Volkmar Engerer  
(Det Informationsvidenskabelige Akademi) 
PETER FLODIN,  
BIBLIOTEKSCHEF, METROPOL
Hvorfor valgte du at stille op til DF’s bestyrelse? 
Der er behov for en repræsentant fra professions-
højskolerne i DF’s bestyrelse, og da der var en 
plads i institutionsområdet, så meldte jeg mig  
– også på kraftig opfordring.
Hvad vil du arbejde for? 
Jeg vil arbejde for, at flere ansatte på de små FFU-
biblioteker deltager i DF’s arrangementer. Både 
i workshops, kurser og de to årlige konferencer. 
Indholdet i de to konferencer er vigtige, for 
udviklingen i vores sektor går utrolig hurtigt, så vi 
skal også tilbyde det indhold, som vi endnu ikke 
selv har set. Så altså se mere og mere ud over vores 
egne grænser.
Hvad forventer du dig af bestyrelsesarbejdet?   
Jeg forventer, at det bliver sjovt, lærerigt og fagligt. 
Sjovt, fordi dette er ved siden af det normale 
arbejde, lærerigt fordi jeg går ud fra, at jeg får 
en masse med hjem, og fagligt for det skal rykke 
vores sektor.
